




























КОМБИНИРОВАННЫЕ АЛКИДНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Ʌɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɥɤɢɞɧɵɯ ɫɦɨɥ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ
ɨɬɞɟɥɤɟɢɡɞɟɥɢɣɢɡɞɪɟɜɟɫɢɧɵɫɫɟɪɟɞɢɧɵɯɝɨɞɨɜɩɪɨɲɥɨɝɨɜɟɤɚɢɞɨ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢ>@ɗɬɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɩɨɥɭɱɟɧɢɹɧɚɢɯ




ɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ȼɪɟɦɹɫɭɲɤɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬɞɨɦɢɧɭɬɋɤɚɡɚɧɧɨɟɩɨɞ





























 ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɚɤ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɳɟɣ ɞɨɛɚɜɤɢ ɛɭɞɟɬ ɜɥɢɹɬɶ
ɧɚɡɚɳɢɬɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɩɥɟɧɤɢ
ȼɵɛɨɪ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɫɭɱɟɬɨɦɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢ
ɡɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɢɩɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɧɢɬɪɨɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɝɨɥɚɤɚ ɫɨɫɬɚ
ɜɢɥɚɨɬɞɨɦɚɫɱȼɜɟɞɟɧɢɟɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɳɟɣɞɨɛɚɜɤɢɞɨɦɚɫɱɧɟ
ɞɚɜɚɥɨɨɳɭɬɢɦɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɢɦɟɥɚɧɟ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɭɸɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɦɚɫɱ ɩɪɢɜɨ
ɞɢɥɨɤɬɨɦɭɱɬɨɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɚɫɜɨɣɫɬɜɚɛɨɥɟɟɫɯɨɠɢɟɫɧɢɬɪɨ
ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɵɦ ɥɚɤɨɦɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟɲɚɝɚ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɹɦɟɧɟɟ ɦɚɫɱ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚɬɶ ɫɬɚɬɢ
ɫɬɢɱɟɫɤɭɸɨɲɢɛɤɭ
ȼɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɚɥɤɢɞɧɵɯ ɫɦɨɥ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɧɟɥɟɬɭɱɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ Ɂɚɞɚɱɟɣ






















 ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟ
ɧɢɹɯɉɎɢɇɐɥɚɤɨɜɢɡɦɟɪɹɥɚɫɶɟɟɜɹɡɤɨɫɬɶɤɪɚɟɜɨɣɭɝɨɥɫɦɚɱɢɜɚɧɢɹ










ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɞɟɥɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɧɢɬɪɨɚɥɤɢɞɧɵɦɢ ɥɚɤɚɦɢ ɜɵɲɟ ɱɟɦ ɭ ɧɢɬɪɨɰɟɥɥɸɥɨɡɧɵɯ ɩɨ
ɤɪɵɬɢɣ Ɍɚɤ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɭɫɥ ɟɞ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸ
ɧɢɬɪɨɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɣ ɩɥɟɧɤɢ  ɭɫɥ ɟɞ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɢɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɦɢɧɭɬɚɥɤɢɞɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɞɨɦɢɧɭɬɤɨɦ
ɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɇɢɬɪɨɚɥɤɢɞɧɚɹɩɥɟɧɤɚ ɢɦɟɟɬɜɵɫɨɤɢɟɞɟɤɨ




ɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɚɥɤɢɞɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ± ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

































ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО СЕРЕБРА 
НА  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ  ПЛИТ





ɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɧɹɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɉȾɄɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚɜ
ɜɨɡɞɭɯɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɱɚɫɬɢ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦ
ɮɚɤɬɨɪɨɦɪɨɫɬɚɨɛɴɟɦɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹȾɋɬɉɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ>@
ɂɧɬɟɪɟɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɩɨɜɵɲɟɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢɞɚɧɧɨɝɨɤɨɦɩɨɡɢ
ɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɷɦɢɫɫɢɢɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚ ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɤɥɟɟɜɭɸ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɤɰɟɩɬɨɪɨɜɮɨɪɦɚɥɶ
ɞɟɝɢɞɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɲɢɪɨɤɢɦɢ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɮɭɧɝɢɰɢɞ
ɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ>@
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɨɬɵɫɤɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɨɞɚɜ
ɥɟɧɢɹɜɵɞɟɥɟɧɢɹɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚɩɭɬࣉɦɜɜɟɞɟɧɢɹɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪ




ɪɢɫ  ɉɪɢɱɟɦ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɥɢɬ ɫ ɧɚɧɨɫɟɪɟɛɪɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ
ɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɩɪɢɜɵɫɨɤɨɣɤɭɱ
ɧɨɫɬɢɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
